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_ \\. IT. .-).nnablc
_ Maa-y r. Holcomb
.Aruoruet.t.e BriC!:h"$;
_.__Clara l~.Brown
rcruma 1<:. .Feuuf ugs
__Otnrs, EL .noae
_. M,~l'Y Eo Tjun t
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CLASS SONG.
" Man is Goelto Man if I-IeKnows llis Duty."
Words by Hannah Elizabeth Turner. Music Selected.
Come classmates, join in one more song,
And loud and sweet the strain prolong;
For as we Alma Maler leave,
Oul" duty bids us net to grieve:
But cheerily and gladly go,
Our armour in life's field to show.
The battle is not at an end,
Each day to us its work will send;
For us the strife is just begun-
Foes to be vanquished, victories won j
And each day's work, if nobly done,
Brings strength for each succeeding one.
If firm the bnule we begin,
\Ve surely in the end must win.
Let each his duty strive to know,
And he a God to Ulan below.
We'll trust the ever J\tignty One.
For crowning, when success we've won.
GRADUATES.
CLASSICAL COURSE.
CLAR" BELLE BROWN'. Nl·;LLIF. L(lUI<;E, KIRKENDALL,
JOliN ORTUO LA:,\;SlNC, [J{\,lM; FAY
JEX:"IE C,\RMER.
SrETJ.~~R.
ADVANCED ENGLISH COURSE.
ANTorN~~ln,; BRIGGS,
EmLY U'R.<\'
CL\RA rllcLEN HOAG,
SW,\RT, .:\tARY
EDITH rOR:.n:R.
MARY INEZ
EUZ.-\BE1l1 Ih'~T,
HOI.COMB,
ELEMENTARY ENGLISH COURSE.
LIZZIE ABAGAIL CL\RK.E, KATE: EUZ\BETlf RIl.EY, ;\lARY El.ll\BI'IH CCJI.O:\,Y,
KnfJE ES11lER S~JIJH. E\L\I.\ ET1:\Jl~NNI\r;S,
FloOR.\ ELlZ\BElli TAYLOR, JE1\I\I£ Me \eLIFFE, :\IA¥ A. Tt K....ER.
IJ.\NNAII EJ.JZABlrJlI Tl'Rl\ER.
Next term will begin at 8:-15 \. xr., \\"t"dne~day February 11,1885.
